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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul â€œKomunikasi Lintas Budaya Dalam Tradisi Peusijuek Pada
Masyarakat Gampong Indrapuri, Kecamatan Indrapuri, Aceh Besarâ€•. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui proses komunikasi lintas budaya dalam
tradisi peusijuek pada masyarakat Gampong Indrapuri dan nilai sosial, budaya,
dan agama dalam tradisi peusijuek pada masyarakat Gampong Indrapuri. Teori
yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori interaksi simbolik yang
menyatakan bahwa komunikasi terjadi karena pertukaran lambang-lambang atau
simbol-simbol yang memiliki makna tertentu. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan
menggambarkan fenomena yang terjadi. Penelitian dilakukan dengan wawancara
terstruktur, observasi (pengamatan) dan dokumentasi. Subjek penelitian ini
berjumlah enam orang yang memiliki kriteria tertentu yaitu terdiri dari informan
utama yaitu empat orang warga Gampong Indrapuri dan informan tambahan yaitu
dua orang budayawan. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa proses
komunikasi lintas budaya dalam tradisi peusijuek pada masyarakat Gampong
Indrapuri terjadi melalui proses akulturasi atau percampuran unsur-unsur budaya
Hindu dan unsur-unsur budaya Islam. Unsur-unsur budaya Hindu yang terdapat
pada tradisi peusijuek adalah memercikkan air, menaburkan beras, dan sesajian.
Unsur-unsur budaya Islam yang terdapat pada tradisi peusijuek adalah doa,
silahturrahmi, bersyukur, dan sedekah. Akulturasi Hindu dan Islam dalam tradisi
peusijuek tersebut terjadi karena adanya motivasi dan keterbukaan masyarakat
dalam mengubah tradisi peusijuek. Tradisi peusijuek bukan hanya sebagai bentuk
tradisi ritual saja tetapi juga sebagai bentuk komunikasi masyarakat dalam
menjalin hubungan yang lebih baik. Nilai sosial dari tradisi peusijuek ialah dapat
mempererat hubungan silahturrahmi masyarakat. Nilai budaya dari tradisi
peusijuek adalah sebagai suatu ciri khas atau simbol budaya dari Aceh. Nilai
agama dari tradisi peusijuek merupakan sesuatu perbuatan yang tidak sesuai
dalam ajaran Agama Islam
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